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No se devuelven los originales.
El hecho de publicar un artículo, no
disparan contra un guardia de Segu
'II d ta d Iel a 1 m i n 0 0
presencial del asesinato, los agresoras hu-
yeron a Campo ~traviesa, sin que pueda
precisar datos personales de ellos, dada la
oscuridad de la noche.
En la Dirección de Seguridad, al tenerse
noticia del suceso, se dieron órdenes para
que salieran fuerzas de Asalto y de Vigi-
lancia a aquellos lugares, donde a primera
hora de la madrugada se ha dado una ba-
tida.
Los antecedentes del muerto
permiten creer que tal vez el
crimen laya sido motivado por
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Sus desconso/ac/os.' esposa do/ia Do/o/es Va/6/7, /Was Nieves, Nemes/o y
Jesus, /70.o8 ,oo//2'/.co8 Pascua/ Saunas, Rosa So/er y Mar/3 Cruz Lopez,
hermanos A/lar/éno y Des/'der/'o, n/etos, /ver manos ,oo//z'/co_8, sobrinos,
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COSO DE G. HERNANDEZ, NO 45
EL INGENIERO
Tema es cl de los planes de Obra> l'1'1;
blocas, que han \'cni<lO a ponerlo de a<~tu;»-
' lidad, de una parte, el Plan Nacional redac-
tado 'sobre las obras hidráulicas, y de
otra, lo que sobre él se ha dicho, en el
- Consejo de éstas, en la Comisión parlamen-
taria y en la Prensa.
Todo lo merece ese magno Plan Nacio-
nal, preténdase con él instaurar nada me-
' nos que una nueva política hidráulica, se
f pone en jaque durante un cuarto de siglo
"toda la economía patria y se le reclama a
'ésta, en ese Plan, un sacrificio, que si el
autor del trabajo cifra en cinco mil millones,
-el Consejo de Obras Hidrziulicas lo estima
en mas de diez mil.
No parece que por ahora se disponga de
-suflolentes elementos de juicio, para emitir-
lo sincero sobre ese gigantesco plan, y
` aunque se dispusiera de aquéllos, no seria
.este lugar adecuado parra el examen dete-
nido y extenso que ese plan merece, si
ahora se le cita aquí, es porque él brinda
oportunidad para la indicación de algunas
genéricas consideraciones sobre los Planes
*de Obras Pliblicas.
. La necesidad de éstos, pocos la discuten,
,son convenientes los planes en las Obras
,Pliblicas, porque éstas los necesitan para
que las de mayor importancia y urgencia
.no se vean preteridas a las que solo repre-
sentan intereses privados o injustificados
localismos, aun sin este serio peligro, re-
sultaria ineludible la necesidad de los pla-
`nes, para introducir en las obras la precisa
interdependencia, con la que se eviten en-
tre unas y otras incompatibilidades, o por'
lo menos mutuos estorbos, que a la postre
se traducirán en perjuicio para los intere-
ses generales, que las Obras Pliblicas han
de servir.
Necesarios son los planes por estos mo-
-tivos obvios, pero en aquéllos va insacu-
lando .un peligro serio: el que bajo esos
planes, las Obras Publicas, que responden
siempre a necesidades vitales y por lo tan-
to, mudables con el tiempo, encuentren en
aquéllos un rápido armazón que las asfixie.
No es vano el temor a ese peligro, basta
volver la vista atrás para advertirlo, todos
los ingenieros y los que somos viejos, mas
que los jóvenes, conocemos el clésico` Plan
"general de carreteras, aquel antiguo Plan,
que arrancado de los tiempos casi legenda-
rios del héroe de los Castillejos, Vino en
a5os posteriores, al unmparu de la Ley ge-
ncral'de Obras Pflblicas y mis ospecial-
mente de la general de Carreteras, a cons-
tituir un estorbo insuperable para las nece-
sidades del país; provenía el estorbo de que
promulgada la Ley de 1877 y su reglamen-
to, el incluir una carretera en el Plan gene-
ral era antaño obra mis difícil, que la que
resulta hogaño 6 ingresar en' el Servicio
oficial un ingeniero novel, con las actuales
escalas, de pétrea inmovilidad.
Ocurrió entonces.lo que siempre ocurre
cuando un artificio legal detiene una nece-
sidad vital; ésta salta sobre aquél y lo anu-
la y e.ntonces las vitales exigencias de los
pueblos incomunicados anularon el artificio
legal, al amparo de un arbitrario legislativo;
el de las carreteras parlamentarias, con
ayuda de éstas, en menos de dos decenios,
el Plan general de carreteras y el caos, no
eran cosas muy distintas; clamé contra el
abuso la Voz potente del le6n de Graus y no
tardaron muchos anos a que llegan el de
1911 en el que el representante del júpiter
altoaragonés en la tierra gubernamental,
realizara una herodiana ministerial, dego-
llando por millares las carreteras del Plan,
que Vino a quedar reducido a 7.000 kiléme-
tros, no habla transcurrido el ano, cuando
la amnistiad ora Ley del 12 Vino a resucitar
muchas de las fenecidas carreteras, y si hoy
no se ha llegado a la orgia antigua, la si-
tuacién del Plan esta muy lejos de conte-
nerse en los limitados términos en los que
la confinara, Ya rigurosa Ley del 11, sea esto
como fuere qué es lo que resta, del clési-
co antiguo Plan?; S610 su histérico recuerdo.
gl-Ian merecido mejor suerte los planes
de puertos o los de ferrocarriles?, no me
detendré en demostrarlo, porque a los fi-
nes de estas consideraciones, resulta mas
adecuado el detenerse en el Plan de las
obras hidráulicas; tomando como tal el de
25 de Abril de 1902, que mas que un plan
es un catalogo, como acertadamente .Ío
denomina el autor del Llamante, que ha
promovido estas líneas, las mismas frases
de este autor serán suficientes para mos-
trar su fracaso, mas de la mitad de sus
obras han quedado al rnargen de la rea-
lidad.
4Puede sorprender la vulnerabilidad de-
los plantel; de olidas, cuando estas mismas
padecen la que les inflige la implacable ac-
cion del tiempo" Seria motivo de asombro
para los fm.a()I1(*s, si resucitaran, ('(mt(*m-
plar las ingentes pirémidvs, que ellos des-
tinaron a su eterno repos», convertidas hoy
en frívolos lugares de turismo, a donde
acuden curiosas muchedumbres, como a
uno de tantos puntos en los que pueden
saciar la sed excursionista, que atormenta
a los modernos trotamundos, de sorpren-
der es también, el contemplar hoy la gi-
gantesca fábrica del Coliseo romano, don-
de ahora se venera lo que antes se insulté
y se execra hoy, lo que antes se exalté, la
que tantalio fue mezquita en Córdoba, ho-
gazio Catedral; la que fue en otros tiempos
iglesia cristiana de Santa Socia, mezquita
hoy, y viniendo a tiempos mes recientes y
a obras mes a tono con las del Plan nacio-
nd de obras hidráulicas, el Canal Imperial
de Aragón, que el gran Pignatelli conei-
biera y construyera como canal de navega-
cién, convertido hoy en vulgar canal de
riego, rival del de Tauste y si aun quere-
mos aproximarnos mas a los tiempos ac-
tuales, recordemos aquella fulminante sen-
tencia del comienzo de este siglo XX, ni
un kilómetro mas de carreteras, todo para
ferrocarriles, contrastando con la de hoy,
que no menos resueltamente exclama, ni
un kilómetro mas de ferrocarril, todo para
las carreteras, hasta el extremo de limpiar
de carriles las explanaciones ferroviarias
'para convertirlas en pistas carreteriles;
todo indica lo mudable en el tiempo, no
solo en los planes, sino en las mismas obras
pflblicas que los integran.
Y cuando la experiencia de siglos acusa
testimonios de tan perseverante elocuen-
cia, resulta sensato el hipotecar por vein-
ticinco años la economía patria para suje-
tarla a las rígidas normas de un plan, en
nombre de necesidades que al terminar
esos cinco lustros seguramente no serán
las mismas de hoy?
Las Obras Publicas, los planes que las
comprenden, deben responder a las nece-
sidades vitales que los motiven; pero lo
característico de la vida es el cambio, la
constante renovación, lo que hoy es nece-
sario, mañana es superfluo, la superfluidad
de hoy, es el aI;remio del ma13ana; atien-
dan las obras, atiendan sus planes a la ne-
cesidad presente, pero así en éstos como
en aquellas, no se pretenda hipotecar el
porvenir; constrúyanse las unas y organi-
cense los otros de forma, que así las obras
como sus planes, sirvan para hoy.y no sean.un estorba para mqfxana. .. »» .4. _ ,* -si
El que con un plan pretenda Hoy calmar
las necesidades del mañana, corre el mis-
mo riesgo del (le la previsora madre, que
Domingo, 9 de Julio de
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significa solidaridad con el mismo.
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EL SIICESO DE ANTEANOCHE
MADRID, 8.-Lidio Garcia Monedero,
de cuarenta amos de edad, guardia del
Cuerpo de Seguridad, nvflmero I.7o5, con
servicio en la novena compaxiia, afecta al
distrito de Palacio, salió de su casa, sita en
Ya Calle de Bravo Murillo, 209, a las doce
de la noche para dirigirse a la Comisaria
donde estaba destinado.
Al llegar frente al nflmero 197 de la
mencionada calle, esquina a la de Mariano
Fernández, le salieron al paso tres sujetos
que se encontraban en la acera de enfrente,
y que al verle llegar cruzaron hacia él ar-
mados de pistolas. conminándole para que
levantara los brazos. El guardia así lo hizo,
y los desconocidos le hicieron tres dispa-
ros casi a quemarropa.
Uno de los proyectiles atravesé la chapa
del cinturón, penetrándole en el vientre. Le
produjo una herida gravísima, con Salida
del epiplón.
Al sentirse herido el guardia, traté de
sacar la pistola, pero le faltaron la§ fuerzas
y cayó al suelo.
Acudieron varias personas al sentirse el
ruido de los disparos, recogiendo al herido,
que fue trasladado sin pérdida de momen-
to a la Casa de Socorro. Practicada la pri-
mera cura fue conducido al Equipo quirlir-
gico del Centro, donde falleció a poco de
ingresar.
Seglin manifestaciones de un testigo
Hl l l l l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 1l l l l l l l 111111l 11111I
por asegurar la indumentaria de su retorico
impliber, le hiciera vestimentas para hasta
mis allá de la pubertad; el ir detenido e n
paje del desarrollo moceril, haría estallar
las angostas vestiduras y de análoga mane-
ra las imprevisibles necesidades del futuro
destrozaren los mes previsores planes que
hoy se preparan para satisfacer las necesi-
dades del mariana.
Atiéndase, pues, al hoy y déjese tranqui-
lamente la faena .del tiempo futuro a los
que nos sucedan; es consejo que a laju-
ventud podrá no parecerle acertado, pero
que, cano sintomático de su experiencia y
su edad, es natural que lo formule.
• • • •Hn lngeruero vie] o.
cuestión de fallas
De las pesquisas hechas por la Policía, y
dirigidas personalmente par el jefe supe-
rior interino, seriar Maqueda, se ha podido
esclarecer que el crimen no tiene carácter
social. Parece que se trata de una cuestión
de faldas. Se ha comprobado que el' guar-
dia asesinado vivía desde hace tiempo se-
parado de su esposa. Esta reside en Sego-
via. El guardia vivía, en unión de su her-
mana y su cariado, en la calle de Bravo
Murillo.
En la actualidad estaba tramitándose por
un Juzgado de Madrid la demanda de di-
vorcio, y esperaba que se sustanciara esta
para contraer nuevas nupcial. Además
mantenía relaciones intimas con otra mu-
jer, que no es precisamente su prometida.
Por todo ello se tiene la impresión de
que tal vez haya sido producido el crimen
como venganza por algfm hecho realizado
por la victima, que llevaba una vida un
tanto licenciosa.
Detención de dos inclividuos
sospeclnosos
Agentes de la primera brigada al mando
del jefe de la misma, don Pedro Aparicio,
dieron una batida por las inmediaciones
del lugar del suceso, practicando dos de»
tenciones.
Uno de los detenidos es un sujeto que
reside en Vallecas y que no supo justificar
su presencia en la calle de Bravo Murillo a
esa hora de la madrugada.
Al participar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan Ío tengan presente en sus orp-
cienes y asistan a los funerales que tendrán Jugar hoy, a las once de la mariana, en Ya iglesia de San Pedro,
y a continuación la conducción del cadáver al»Cementerio Municipal; por cuyo favor la familia guardaré
` gratitud imperecedera.
Huesca. 9 Julio 1933.
EL PUEBL9 #4%'? '<g¢ .
Los planes de Duras Publicas En la calle de Bravo Murillo tres desconocidos
I f
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Hahiendo recibido los Santos Sacramento Ya Bendición de Su Santidad
EL PUEBLO
Quería ir a Uviedo... En Málaga Los dramas de la vida

































Pero resultaría :ara su es-
tancia allí, y el alcalde de-
clina el honor
OVIEDO. 8.--El Ayuntamiento de
Oviedo ha recibido una carta de
¢Miss Europa>>, en la cual dice es su
deseo pacer cinco días en Oviedo,
siempre que se le aseguren mil pese-
tas diarias, gastos de viajes y estan-
cia en un hotel de primera clase para
ella y cuatro personas que la acom-
pa§an_
También pone como condición se
le entregue el veinticinco por ciento
del ingreso total de los festivales que
se organicen a base de ella.
Parece que el alcalde de Qviedo
.le ha contestado diciéndole que ao-
tualmentela ciudad de Oviedo tiene
muchos obreros en paro forzoso y el
Ayuntamiento no puede invertir mi-
les de pesetas en darse el gusto de
admirar la belleza de <<Nliss Europas,
que reconoce y admira como na,die,
pero que no es suficiente para que se
lleve en un día lo que haría la feliei-
dad de centenares de familias necesi-
tadas.
Illllul1111111u1111111111na11I111n11111l111l1u111l1111i1l1111l1
De todo un poco
Ya se ha inserto Uruguay para parti-
cipar en IaCopa del mundo, que ha de
jugarse en Roma. Con los de Montevi-
deo, S610 resta a Inglaterra y Escocia
alinearse entre las potencias del futbol
mundial. Va a ser el primer torneo en
el que van a encontrarse todas las me-
jores naciones, y por ello el triunfo de
los sudamericanos también Va a ser mes
difícil de conseguir. Baste saber que en 1
una Olimpiada. el contrincante peor 1
para los uruguayos, fue el equipo de
Suiza y en otra el de Argentina, Este
demuestra que el nivel medio de los
países representados en Amsterdamy
Paris era bastante mediocre.
Un periódico. gallego habla de la con-
venieneia de formar el equipo nacional
espaflol de futbol con la línea media y
delanteros del Athletic de Bilbao. Dice
que Espacia debe estar representada en
Roma y en las eliminatorias primeras
de la Copa del Mundo por los deanes
del Norte», y. mas. aim, que en case de
necesitar suplentes, éstos deben ser
también del campeón de Espafla.
El rojiblanco cronista, que se apoda
<<Marathon», se ha olvidado del fracaso
de San Mames ante Italia, del de Praga
ante los checoslovacos. En rin, y de que
el mismísimo Mateos se ha visto obliga-
do a prescindir de tan valiosos elemen-
es.
El F. C. Barcelona, aun no ha escar-
mentadp. Licencié a Mas, y ha resulta-
do que este gran defensa <<casi» ha eli-
minado S610 él, al Athletic de Bilbao en
la Copa Nacional.
Ahora transfiere a Marti y a Parara.
Los socios azulgranas protestan, pero
en niñero de cuarenta.
Con seguridad que Coma, el presiden-
ge de Las Gorts. sabe que Marti, Sastre
y-Parexta, no están dispuestos a dejarle
mal, y a censurar, indirectamente, con
sus brillantes actuaciones en otros equi-
pos la suya propia.
Sube como la espuma la aiicién al ci-
clismo en Huesca. Se llevan organiza-
das dos carreras que han llegado a inte-
resar, y ya se preparan otras dos, que
dopen van a ser de mayor envergadura
que las celebradas.
Para bien del ciclismo oscense, los
<¢ases» decaen y son substituidos. nos
xzeferimos a algunos de los que con tan-
Ia insistencia han venido ocupándolos
primeros lugares eucuautas pruebas or-
En pocos momentos, y su-
cesivamente, atropella a
tres niños con la camioneta
MALAGA. 8.-En Archidona, un jo-
ven llamado Juan Sánchez Román, que
carece de <<carnet» de chofer, puso en
marcha una camioneta. y en pocos mo-
mentos y en Qcasiones distintas atrape-
116 a los nimios Inés Snlis, de tres arios;
José Rambla, de once, y .José Sánchez
Lara, de diez; los cuales tuvieron que
ser asistidos de diversas heridas, por
fortuna, leves. E1 imprudente fue dete-
nido por la Guardia civil.
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La ¢Gaceta de Madrid» del día
25 dc .linio tiltirno,pu'olica anun-
cio de subasta con modificación
de precios, para la construcción
de obras en el nuevo Hospital
provincial, por un tipo de pese-
tas 234.395,98.
La admisión de pliegos termi-
3 na a las doce horas del día 17
del actual, y la subasta se cele-
brara a la misma hora del si-
gtiente día, 18, ante notario y en





Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 27 kilos, 433'200.
Corderos, 39, kilos, 353900.
Ternascos, 22, kilos, 101'100.
Terneras, 6, kilos, 775'000.
Vacas, 1, kilos, 238'000.
Total. reses. 95. kilos. 1.901'200.
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granizadas en la provincia han tornado
parte. En Ya carrera reciente, por ejem-
plo, pudo verse a Mariano Andreu, el
notable corredor que un día 11eg6 a in-
quietar a los mejores de la región, 11e-
gar en sexto lugar, detrás de los nove-
les <<routiers» que por cada día se van
afirmando como los mejores actuales.
En la prueba de San Lorenzo a no du-
dar se dar él lugar a una refluida batalla,
teniendo en cuenta que estos ciclistas
han de disputar con su forma brillante,
conseguida a fuerza de competir en las
carreras de estos días, el titulo de cam-
peon a José Campos, que lo detenta
hace varias temporadas.
Los trienios del tenista Maier en
Wimbledon hay quien los atribuye a las
excelencias de su pareja, la famosa Miss
Rían.
Porque Maier solo, no sabe vender.
Ahora resulta. que en Huesca hemos
visto el mejor guardameta mundial de
wáter piolo. Jaime Gruells, redactor de
<<E1 Mundo Deportivo», de Barcelona,
nos Visité el domingo ultimo, ocupando
una de las puertas en el partido de wa-
ter piolo. Recientemente hemos leído
que ha sido propuesto para ocuparla en
la selección de Europa que ha de en-
frentarse un día del próximo Agosto al
equipo nacional de Hungría, oaliiicado
de invencible.
Esta tarde el Amistad va a Luchar con
el Huesca. Ayer prometimos indicar la
hora del encuentro, y hoy podemos decir
que éste empezaré a las cinco y media.
X.
"Editorial Popular S. A,,--Huesca.
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slempmi Los Muones ESPECTACULCS
Victima de cruel enfermedad, que ha
sobrellevado con edificante resignación,
falleció ayer en esta capital el respeta-
ble caballero y prestigioso industrial
don Román Valle Frades.
La noticia de este fallecimiento circu-
16 rápidamente pop l a Ciudad causando
unánime dolor, pues el sef1or Valle, por
su hombría de bien. por la hondad de
su earécter, simpático y abierto y por
su reato obrar..gozaba de la estimaeién
y del aprecio de todos los oscenses.
Pocos cases como este ofrece la vida
que sirvan de ejemplo y de prueba pal-
pable de lo que puede la Voluntad, el
tesen y las ansias de trabajo. Don Ro-
mén Valle, a fuerza de abuegaeiones y
de trabajo honrado, sin mancha, consi-
guié un puesto destacado y envidiado
en la Industria local. Pero no se confor-
mo con este triunfo, que era a la vez
premio merecido a sus desvelos. Consi-
derando-reducido el marco que le otre-
cia una población como Huesca, amplio
el negocio y monto una fábrica en Ma-
drid, que hoy figura a la cabeza de las
industrias similares de la capital de
Espafla.
Supo educar a sus hijos en el amor al
trabajo y en la pnlctica del bien. Y en
ellos encontró eficaces colaboradores,
que siguiendo las instrucciones y la tra-
yectoria dignísima y recia del padre,
consiguieron acrecentar el negocio,enal-
iecer su apellido, ya prestigioso, y ele-
var el nombre de Huesca en la industria
espaflola.
Don Romém Valle Frades fue un hom-
bre bueno, sencillo y cordial. Practicó
la caridad de manera prediga, pero sin
ostenmaeiones, que repugnaban a la sen-
cillez de su carácter y al concepto ele-
vadn que del amor al prójimo tenia.
Hizo el bien cuanto le fue dable. sin
aspirar a otra recompensa, que a la muy
intima y grata del cumplimiento del
deber.
Nosotros, que de antiguo nos houra-
mos con la amistad cordial de tan respe-
table fumilla, lamentamos de todo cora-
zon la desgracia irrepable que en estos
momentos le aflige, y abrigamos la se~
puridad de que del mismo sentimiento
participan todos los oscenses, que tanto
quisieron y respetaron a don Román.
Buena prueba de ello. la ofreceré, sin
duda, el acto de la. conducción del cadé-
Ver al Cementerio Municipal, a l que
asistirán, no 10 dudamos, nutridas re-
presentaciones de tomas las clases socia-
leé de I-Iuesca, entre las que contaba el
similor Valle con generales simpatías y
muy hondos y sinceros afectos.
Eu estos momentos de tribulaoion no
encontramos palabras que constituyan
un lenitivo que contribuya a hacer Ile-
vadera esta pena acerba e intensa. Nos
Limitamos, pues, a tes1.imoniar a los
desconsolados: viuda, dobla Dolores Va-
16n; hijos, doria Nieves, don Nemesio y
don Jeslis; hijos políticos, don Pascual
Saunas, dobla Rosa Soler y doria Maria
Cruz Lopez; hermanos, don Mariano y
don Desiderio; nietos; hermanos politi-
cos; sobrinos; primos y demás familia-
res, la expresión sentidísima de nuestra
condolencia y el deseo ferviente de que
logren el consuelo necesario para sobre-
llevar resignadamente la pérdida irre-
parable que sufren y que lloraren de por
vida.
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Se vende a, buen precio, marca
BUIK Standard conducción interior,
cinco plazas, modelo 1928, poco usa-
do en perfecto estado, seis ruedas y
magnifica maleta.
informes: CASA RIN, Coso
Bajo, 60, Huesca.
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P n l C I o 8 Pesetas
Tinto del país. 9.45 litre
llanchego. 0.4 :
Carifxena recia. de mucho
color. 0.60
Una pobre mujer, que no
puede alimentar a su hijo,
se lo entrega en el hospital
a un matrimonio para que
lo prohíje
BARCELONA, 8.-A liltima hora de la
tarde se ha presentado al juzgado de guar-
dia un matrimonio con una criatura de once
días, para preguntar qué trámites habían de
seguirse para legitimarlo. Ante el juez ma-
nifestaron que hace unos días, en ocasión
de acudir la mujer, Llamada jasefa Huertas,
hospital Clínico para visitar a un pariente
enfermo, se le acercó una mujer que lleva-
ba en brazos a una criatura de cuatro 0
cinco días.
Después_ de breve convexjsacién, dicha
mujer pregunté a ]osera si quería quedarse
con el nitro, por. cuanto a .ella no le era po-
sible mantenerlo. Josefa contesté negativa-
mente, pero agregó que conocía a un ma-
trimonio que tal vez prohijaljia al peque5o.
Convinieron en verse ad día siguiente, para
que Josefa ir diese cuenta de las gestiones
realizadas cerca del matrimonio de referen-
cia, y esta seriara se llevé la criatura para
mostrarla a los que podrían ser sus padres
adoptivos.
Puntualmente acudió Josefa a la cita,
pero se retiré en vista de que la que quería
adoptar el minio no compareció. Entonces
dio cuenta a la Policia, y parece que el ma-
trimonio prohijaré a la criatura abando-
nada.
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Manual préchco
(De interés general)
Ley del Timbre del Estado
-de 18 de Abril de 1922, con todas las
modiHcaciones y aclaraciones que se
han dictado acerca de la misma hasta
el día IQ' de Junio fxltimo, con otras
disposiciones ministeriales de otro
orden legislativo y de gran importan-
cia para los Ayuntamientos, Entida-
des y Corporaciones de todas clases;
Sociedades, Compafmias, Profesiona-
les, comerciantes, industriales y par-
ticulares.-Preoio, NIIEVE pese-
tas en listica y 10,50 encuadernado
con cartón.
Venta, casa del autor. Plaza de la
Catedral, 4, 2.°
luIIuIlI11nl1nu1u111111ln11l1111111ll1n11111llu1l11lll11111l
Seminueva, de 500 kilos dé fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.




A la Justicia roban r
De Ya Secretaria de un luz-
gado, se Elevan dos méquii
nas de escribir
BARCELONA, 8.-Durante la noche
ultima se cometió un robo en la secreta-
:ia del juzgado de instrucción numero
4, que pertenece a don José Molina. Los
ladrones se llevaron dos máquinas de
escribir de dicha secretaria, secándolas
por la calle de Roger de Flor.
Este robo era objeto de muchos co-
mentarios en el Palacio de Justicia, por-
que a raíz del cambio semanal, que ha
ordenado la superioridad, de los guar-
dias que en aquel Palacio prestan servi-
cio, los nuevos no conocen al personal
de la casa, y por esta circunstancia es
muy fé,ci1 entrar en el Juzgado y abrir
las puertas de sus distintas dependen-
cias, llevándose lo que se quiera y sa-
liendo impunemente los autores de esta.
clase de robos, que pueden tener mucha
importancia, dada la calidad de los pa-
peles que allí se guardan.
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Dramático suceso
Forcejeando con su agre-
sor, mata de un tiro a éste
MALAGA, 8.-Comunican de Carta-
gima que por rivalidades del oficio sostu-
vieron una violenta disputa los cabreros
conocidos por el <<Planta» y el hijo de la
Rondana; pero la intervención de otros
vecinos evité que el incidente pasara a
mayores. Poco después, y cuando el
<Planta» se hallaba en las proximidades
del cementerio, se encontré con el hijo
de la Roncona, quien le amenacé con
u n palo. y el <<Plan1a», atemorizado
por la corpulencia de su rival, sacó una
pistola con el propósito de amedrentar-
.lo, pero éste se abalanzo sobre él, y en
el forcejeo se disparo la pistola, y el
proyectil alcanzo al hijo de la Rondo-
na, penetrándole por la boca y causén-
dole la muerte instantánea. El <<Planta»
se presento inmediatamente a las auto-
ridades, a las que dio cuenta de lo ocu-
rrido.
n SAGE
Comedia lirica agradabilísima, fluida
en un cómico enredo, lujosa, bella en
sus lances que, en su [HkLyoI' parte,se
desarrolla en la Costa Azul. Delieiosa-
menteinterpretada por Anna bella. co-
rreetamente por Jean Murar, de un mo-
ddregoeijaute en grado sumo por No-
guero y con su apasionada nerviosidad
por Duvalles. Bonitas canciones, esce-
nas encantadoras, detalles encantadisi-
mos; en una palabra, un. conjunto de*
aquellos que gustan francamente, como
lo demostré plenamente el día de su es-
treno.
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1955)
Para Zaragoza................. 7 ,50
Para Ayerbe-Mercancias......... 6,55
Para Ayerbe-Canfranc........... 8,52
Para Tardiema-Barcelona..... . . 10,45
Para Tardienta- Zaragoza.....u .. 15,50
Para Ayerbe-Canfranc........... 15,15
ParaTardienta.......... 15,45
Para Tardienla (Mercancías)..... 17,55
Para Tardienta (Tranvía)......... 17,20
Para Ayerbe-Canfranc (Correo)... 18,55
ParaTardienta.................. 20.45
De Tardienta-Mercancias.. . 6,20
De Tardienta-Tranvia... . . 8,27
De Ayerbe-Correo...... . .... . 10,40
De Tardienta-Tranvfa... . . 12,
DeAyerbe............. . .N 14,55
De Tardienta........... . . 15,5
De Tardienta........... . . 17,
De Ayerbe-Mercancias.. . .. . . . 17,15
De Tardienlu........... . . 18,30




Para Almudébar-Tormos.. . . 17,60
Para Alcalá de Gurria........... 17,














De Sesa-Sarinena............... 8,16 c-
DeAlmudébar-Tormos........... 9,
De Alcalé de Gurrea............. 9,
De Ayerbe (por Bolea-Loarre).. 9, c.
DeColungo.................... 9, c.
DeLaluenga........ 9, c.
De Robres... 9, c.
D2G[af\én__,_______,___,____,__ 9,50c.
DeBespén...... . . . 9. c.
NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardiema con el rápido de Zaragoza-
que llega a Barcelona a las 2250.
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con. el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 1285.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19,45 para
llegar a Canfranc a las 22,15.
Dorado seco, de buen pa-
Reprissde la gran superproducción lulio César-S. A. G. E. radar. 0.6¢
Clarete rosado. similar al
Rioja. 0.6¢ »
Rancio y Moscatel. 1.4¢
cup DE UVA, sin al-
. cohnl so
HONTEARAGON, seco
• dulce,vino muy alejo.
especial para postre. .o
' VINAGRI-I haturd . 0.44
Todos estos tipos, se sirven a domi-
( E N U N C O C H E ) ripio, en garrafas precintadas de 5, en,
16 v 2o'litros. HUESTRAS (.1RA'IIlS.
Escabeche de bonito, en barril
Tocino salado blanco . . . .
» pernil » . . . .
















Teatro deán I I Vinos adnmicilio]
M o AI
Q Widalas' . _
4. i I 9
Plaza Navarrlc0~Bodega Ram1ro el Mon e 3 5
Hoy, qlomingb "" A las 4 y nmexlia, 7, y 10 y media
Paris Mediterráneo
mes autobuses
SALIDAS Hon-as LLEGADAS Horas
De Ta rdiema-Zaragoza..
Pena Zaragoza.. ~..
Dara Barbastro........ . .
Para Barbastro. . . . . .
8,30
. . 1 14,60c. .
19,
15,60 c.
Una comedia ófrica de gran movimiento escénico, llena de graciosfsi-
mes brucos cómicos, interpretada por Annaiaella y Jean Murar. HUESCA
Pl NIARGALL, 16. MADRID
Capital escriturado. Pesetas 10.000.000-
Capital suscrito. Pesetas. . . 4.054.200 | I H
Capital desembolsado. Pesetas . 1.454.865 2 I I _
dos con patas plegables 3 i
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EL PUEBLO
. l ' l
Compaiia espaiiola de-Seguros Generales
inscrita en el Degistro que establece la ley, por orden ministerial de
25 de Febrero de 1955
Sub Direcciénparala Don Ramón Gasaus B e r n a l '
provincia de Huesca Agente de Negocios
dad civil, automóviles, transportes marítimos y terrestres, relso,etc.
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Esta nueva Imprenta, dotada de les mis modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tlpogréiicos.
Talletas de visitar impresos de todas clases; Recorda-
torlos; Memorándums; Talionarlos, etc.- Para encargos
dirigirse a la Admlnistracién, Cosa G. llernéndez, 45.
sbmmlzns étéli
'%iii\\1i;22f1aaee2
~u W 8 l e
'°"l1zsi4311 !
Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catélogot
Plaza de la Hniversidam Telón as H  u  E  S  c  A
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
i d e I \| a I é s
donde se surten to- de buen gusto, de todo lo ne-
das las parejas de cesarlo para construir su nido
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
- -21 -2- ZADORES a DOMICILIO 32- IQ- -S-
l=ABRlcA DE umncos PARA FOTOGRAFIAS
SERVICIO Eva PECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
LEANDRQ LORENZ
Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X H U E S C A
~ALmA6En nea L u n nlrlcnififé
Fiske's, Crescent,
AcEITEs:mARcAs Vacun, Monopolio.
Aceifas superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
' polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2: D, 12 af2'25; y D, 19 a 2'55
Gra des deposios de bl s .
J u n c o \ h a n  E M E DULA min IIE runmrvrlnn nlltnnl (anlnssan Ynlnmn). mlmeIu I,Ilullllma
Batoria dc cocina - Vajilla - Crlsltalsrl'a
Espaclalldad en artículos para regalos
Pneclos Il~lcolvIPETIB\.Es
Visita nuestra EXPOSl¢l0N y en ella encontrarépl regalo
préetka par muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho#




Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
Gráficas de
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Calle Lanuda, números 15 y 17
ir
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Seguros sobre la vida, incendios, coseclnas, accidentes, responsabili-
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IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
- clase de sommisn en el día -





Barómetro a O.° y nivel del mar, 760,1; Humedad
relativa,24 por 100. Velocidad en 24 hords,5268 kilé-
metros. Estado del cielo, despeinado, 0,0. Tempera- '
tura máxima a Ya sombra, 56,8. lb. mínima id., 1i'2 ' ,
| ídem en tierra, 15,8. Oscilación termométrica, 14,8 g  ' * n ,  * ¢  ¢  n Numero suelto. 10 cts.
el partido radical socialista
MADRID, 8.-A las nueve y media de
la maflana ha continuado la vista por
los sucesos de Agosto.
El fiscal de la Republica ha oomenza-
do su informe de acusación. Califica el
movimiento de monárquico, por la con-
dicién de las personas que en él intervi-
nieron. Dice que existe rehelion porque
se traro de destruir los organismos del
p





EI programa mínimo de un partido político
MADRID, 8.-Se conoce en líneas generales el programa mínimo, a desarrollar por
<~l Lfobierno, segfm el partido radical socialista, y que es el siguiente: ,
Inmediata inspección *de la disciplina legal y social en Andalucia y Extremadura.
Prohibición de que los delegados gubernativos puedan destituir concejales, dejando
esta facultad exclusivamente a los jueces de Instrucción, cuando se trate de comisión de
. determinados delitos.
Supresión de los gobernadores generales de varias provincias.
Proporcionalidad, con arreglo a las fuerzas de cada partido político representado en
el (gobierno, incluso el socialista, de los gobernadores civiles. Los que correspondan al
partido radical socialista serán nombrados a propuesta del Comité nacional. 1
Garantia de libertad de trabajad, cualquiera que sea la ideología política de los obreros.
Supresión de la ley de Términos municipales. .
Neutralidad de los Jurados Mixtos, confiriendo las presidencias y vicepresidencias a
magistrados y mediante oposición.
Inmediata ejecucicm de la ley creando el Banco Nacional Agrario.
Política arancelaria.
Nacionalización de la riqueza forestal.
Transformación del Ministerio fiscal.
Adaptación rzipida de la Ivo de Confesiones v Congrcgacionvs religiosas.
En el túnel de Guaclarrama
Una vaca se refugia en él
para huir del calor y provo-
ca un descarrilamiento
No ha habido clesgracias per-
sonales
SEGOVIA, 8.-Mediada la maflana, cir-
cul6 por Segovia la noticia de que el `tren
tranvía nflmero 2905, que tiene su Salida
de Madrid a las Ocho y veinte y llega a
Segovia a las once, había descarrilado en
el tlinel de Guadarrama.
La noticia produjo en -Segovia lQastante
alarma, pues los primeros informes 150 pre-
cisaban el alcance del accidente.
Algfln tiempo después se supo que lo
ocurrido fue, sencillamente, que el tren ha-
bia descarrilado a consecuencia de haber
arrollado a una vaca. Parece que, debido
al fuerte calor reinante, algunas cabezas de
ganado vacuno que pacen por aquellos
alrededores se refugiaron en .el túnel en
busca de la deliciosa temperatura que en
el mismo se disfruta.
Una de las vacas se tendió en medio de
la vía, y cuando Ilegé el tren fue arrollada
por el mismo, provocando el descarrila-
miento de algunos vagones.
En los primeros momentos se produjo
alguna alarma entre los viajeros, sobre
todo por lo quo imponc siempre cualquier
accidente, por peque§o que sea, .en un
tfme1. Pero la tranquilidad renació pronto
al saberse que no habían ocurrido dsegra-
cias personales y que el accidente podría
ser reparado con facilidad.
No obstante, se invirtieron unas dos ho-
ras en estos trabajos, terminados los cua-
les, el tren reanudo su marcha hasta Sego-
via sin mis novedad.
En Cáceres
Violento incendio en una
casa de vecindad
En uno de los pisos bayos exis-
tia un depósito de materias ex-
plosivas
(JACEREQ, 8.-A medio día se decla-
r6 un violentísimo incendio en Ja finca
número 51 y 53 de la plaza Mayor, pro-
piedad de Narciso Andrada, .y donde
habitan muchos inquilinos por ser casa
de varios pisos, uno de los cuales lo
°0cupa el Centro Repu blicano Radical
Socialista. El fuego Lomé desde el pri-
mer momento extraordinaria violencia,
y Icé necesario desalojar rápidamente
las viviendas, arrojando los muebles por
los balcones, y desocupando un depési-
to de explosivos existente en el piso
bajo, por.const.ituir un enorme peligro.
Acudieron al lugar del siniestro todas
las autoridades, tuerzas de la Guardia
'civil y una compaoia de Infantería de la
guarnición, provista de herramental
apropiado. El Servicio de bomberos lu-
cho con la escasez de agua 37 la falta de
presión para elevarla a los pisos supe-
riores, que eran los mas afectados por
el incendio. A las cuatro y media de la
tarde se ha conseguido localizarlo; pero
contim1an los trabajos en evitación de
que se reproducía. No ha habido desgra-
ciasy las pérdidas materiales son cuan-
tiosas.
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Corredor de toda clase de encierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 3 HIIESCA
Q (jxmto al Bazar de Lorlente) •
En el Barrio ale Ibarrecolancl
Entre un anarcosindicalista
y un guardia municipal se
entabla una reyerta a tiros
BILBAO, 8._-A las diez y media de la
mariana, el guardia municipal Cirilo Santa-
maria López .sorprendió en el barrio de
Ibarrecolanda a un hombre *encaramado en
un poste intentando cortar los hiles de la
línea telefónica. Al requerirle para que des-
cendiera, el individuo que estaba en el pos-
te, y que es el conocido anarcosindicalista
Germen Vergara San Vicente, respondió a
tiros. El guardia sacó su pistola, y se enta-
blé un tiroteo, que duré hasta que se ago-
taron las municiones del guardia y del sin-
dicalista.
Al ruido de los disparos acudieron va-
rios vecinos de los caseríos cercanos, ob-
servando que el guardia y el sindicalista es-
taban heridos.
En la Casa de Socorro de Deusto fueron
asistidos Cirilo Santamaría de una herida
de arma de fuego en el tercio inferior de la
pierna derecha, sin orificio de salida, y
Germfm Ve-rgara San Vicente, de dos he-
ridas, una en la región lumbar, con orificio
de salida por el hipocondrio, y otra en la
pierna derecha, de pronostico grave am-
bas. Fueron trasladados al hospital.
1un1unu11u11n1n11111nu11111111111l1111111111l11n11111111n
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Entre los numerosos festejos que se
celebraren para las fiestas de Santiago
de esta villa figura uno consistente en
una Carrera pedestre que tendré lugar
el día veinticinco del actual y/hora de
las Cinco de la tarde, otorgándose los
siguientes premioss
El primero Cien pesetas, el segundo
setenta V Cinco v el tercero cincuenta
El recorrido seré determinado en el
momento a celebrarse.
A juzgar por las referencias que se
tienen de los corredores que han anun-
ciado su participación en la Carrera,
promete ser esta muy lucida e intere-
sante.
LOS que deseen tomar parte en la
prueba deberán solicitarlo de la Al-
Caldia en el momento de principiarse
uquéHa.
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En Pant i  cosa
Un incendio de ir
portancia
La Benemérita de Panti cosa comunica
a este Gobierno civil que en la casa y
pajar propiedad del vecino de dicho
pueblo, don Victor Pes, se produjo un
incendio, que adquirid _ rápidamente
alarmantes proporciones.
En pocos momentos La casa toda era
pasto de las Hamas, habiendo guidado
destruido el~edil'1cio vivienda y el pajar,
así como todos los muebles que había
en el primero.
Por fortuna no hay que lamentar des-
gracias personales. Las pérdidas mate-
riales se elevan a 27.000 pesetas.
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Hasta el día 15 del corriente
mes, grandes rebajas en porté-
tiles. Véalos en el Bazar Eléc-
trico, Coso Bajo, 77.
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dos gabxnctes cou balcón a la calle,.
independientes. .
Razón en esta Administración.
La vista de la causa por los `
sucesos de Agosto
La sesión se ha destinado
al informe del fiscal, que
continuaré el lunes
Poder constituido.
Justifica la culpabilidad del general
Cavalcanti, que la madrugada del 10 de
Agosto, estando sufriendo en su casa '
prisión atenuada, salió a la calle para
`participar en la rebelión. Dice que si hu-
biera triunfado el movimiento el mes
benelleiado habría sido el general Barre-
ra, que lo dirigía desde el' extranjero.
Manifiesta que hay dos delitos de re-
belién. E1 de Madrid y el de Sevilla. |
Se suspende la vista y se reanuda por |
la tarde;
Continua el fiscal su informe. Habla
extensamente de la culpabilidad de cada l
procesado y queda en el uso de la pala-
bra para continuar en la sesión del lu- I
nes.
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Atraco con ~ umaclo e intento de
atraco
Querían apoderarse de
26.000 pesetas de una So-
ciedad y de 37.000 de otra
Lo robado asciencle uinicamen-
te a 600 pesetas '
MADRID, 8.-A las nueve de la ma-
Bama, en las orcinas de la Sociedad
Anónima <<Cubiertas y Tejidos», sitas en
la calle de López de Hoyos, nflmero 12,
cuya central radica en Alcalá, 60, se ha
cometido un atraco. .
Todos los sábados por la manilana son
llevadas desde la Central a las oficinas
de la Calle de Lopez de Hoyos, 96.000
pesetas. que se destinan al pago de jor-
na1e§ de los obreros.
Hay se han presentado en las citadas
oficinas seis individuos pistola en :ha-
no que han amenazado de muerte a los
cobra Flores Joaquin Esteve y Pedro Me
loro, obligémdnles a volverse de espal-
das. Han registrado la Caja, apoderzin-
dose de 600 pesetas que en ella había.
Las 36.000 destinadas a jornales, no ha-
bien sido llevadas todavía.
Los atracadores han huido, sm que
hayan sido detenidos.
A las diez de la mariana en el Paseo
Blanco un automóvil de una Sociedad
de Construcciones, que era portador de
37.000 pesetas con destino a l pago de
jornales, ha estado interceptado el pa-
so por un carrito de los dedicados a la
venta de naranjas. In mediatarnente han
aparecido seis individuos, pistola en
mano, pero el chofer, dándose cuenta de
que se trataba de un atraco, ha aeelera-
do la marcha, subiendo el noche por la
acera, consiguiendo huir. Los atracado-
res no se han atrevido a disparar. des-





Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.-Medicina ge-
neral - Pie] - Secretas.-Se ad-
miten igualas.
Ramiro el Monje, 25-2.° HIIESCA
Ea laecerracla de los chofer
Una ver mas los simpa licos mucha-
chos que componen la Sociedad de
Chfoers de' llueca, van a poner a.
prueba su ya demostrado altruismo en
favor de la Clase necesitada.
Pan el próximo domingo, día 16,
han organizado una becerrada que,
de obtener beneficios, serán destina-
dos a engrosar la recaudación que los
periodistas tienen abierta para la Co-
lonia escolar de la Prensa. ;Muy
bien, volantistas! ,'El éxito es 1/uestro!
Según me informan se lidiaren
tres bravos becerros por las cuadrillas |
que capitanean los. buenos. aficionados
Angol Bayego, Perico Fallo y Ma-
\ riano Mar cuello (Garios).
Otro día que tengamos mas detalles 8





Ayer, nuestro colega local "Ld Tzlerra», se defendió de la imputación que
anteayer le hicimos, de reproducir parcial y' tendenciosamente un articulo de
don Pech 0 Massa.
Al defenderse, empieza por decir que lo hace sin afanes de polemizar,
mucho menos descendiendo a ciertos terrenos. iCZaro. hombre!
@D6nde íbamos a parar? ,'Aun hay clases...
Todo cuanto decíamos era cierto y en pie queda. S610 varia una cosa, y es
que <<La ]E' erra» copié el articulo de otro periddzco, castellano al parecer, pero
no ;hidalgo; es decir, de su misma ralea. -
Sea cauta <<La Tierra>> _y no se fie de sus colegas ajines en comunión, que
lo" llevarcin a mal traer siguiendo sus huellas.
Si reconoce que ha pecado por' buena fe, tiene fcicil reparación publicando
el articulo íntegramente. Con ello dar satisfacción a su conciencia _y se curar
de la desaguan que tal ve; ha debido producirle. el no ver satisfecho su afán
adulador.
Con/'esamos nuestro infantilismo al suponer capar al periódico órgano de
la Asociación de Labradores de molestar al se1ior gobernador civil. [POT si
acaso /use <<Segzlsmundo»!
Después de todo, quienes han quemado tanto incienso en loor de algunas
acémilas a u torz'tarzlas que deshilaron por el caserón del Coso Alto en tiempos
momirquicos, obrarían prudentemente en no hacer nuevo gasto,\por si no fuese
tan agradecido a jug ar por la procedencia.
Fuera de la Asociación de L fz brado res y Ganaderos, también hay personas
que saben dz.sting2zzlr. la adulaczott de la justicia.
EI Sindicato provincial de`
Trabajadores de la Tierra
anuncia para hoy domingo
la huelga general indefinida
Los patronos insisten en dar el
anunciado mitin de diclino día
también
SAI./XMANCA, 8.-El Sindicato Pro-
vincial dc Trabajadores dc la Tierra ha
.presentado en el Gobierno civil esta noche
un oficio de declaración de huelga general
indefinida en la provincia, que abarca to-
dos los oficios del Campo v ganadería y
que debe comenzar a las cuatro de la ma-
drugada de mariana, coincidiendo con el
mitin que celebraren los patronos de la ca-
pital y la provincia en' dicho día. Los Sin-
dicatos de Trabajadores de la Tierra dicen
que ha; agotado todos los recursos a rin
de evitar esta huelga, llegando a limitar sus
peticiqner al exclusivo Cumplimiento 'de lo
dispuesto por la superioridad.
I-Iemos tolerado-4-dicen-quede incum-
plido el pacto que se estableció con la fir-
ma del subsecretario de Trabajo, relativo
al pago de cantidades correspondientes a
la recolección pasada, como también el que
se refiere al trabajo de las mujeres y nidios.
Por ello consideramos que no podemos
transnglr mis y estamos dispuestos, como
siempre a defender el régimen, la dignidad
de las organizaciones obreras y cuantos de-
rechOs se derivan de las bases de trabajo.
Esta huelga persistiré hasta lograr que se
cumpla el pacto refe*ente al pago de can-
tidades que se adeudan de las pasadas re-
colecciones y se lleven a cumplimiento las
bases de trabajo y cuanto el Ministerio ha
dispuesto por reciente circular.
una circular
SALAMANCA, 8.-La. Federación pro-
vincial Obrera se ha dirigido en extensa
carta circular a las Federaciones de las `
provincias castellanas y leonesas, solicitan-
do solidaridad a los efectos de la huelga
declarada para el próximo domingo y con-
vocando a una reunión, que se celebraré el
día 1 3 del actual.
Dicen en dicho documento que la clac
patronal salmandna, dirigida por los senio-
res Gil Robles, Claire, Casanueva y Mar-
cos Escribano, se niega a cumplir las 6r-
dencs dadas por el ministro de Trabajo y
alicata a que se subleven los patrones dc
aquélla y esta provincia.
Termina invitando a . la aludida rcunién




Así lo dice el sefior Azaya a
los periodistas
MADRID, 8.-A las nueve de la no-
che los periodistas que hacen informa-
cion en el ministerio de la Guerra han
sido recibidos brevemente por el se flor
Azalea.
Les ha dicho el jefe del Gobierno que
podían retirarse porque no había noti-




no ha dimitido su cargo del
Comité ejecutivo del parti-
do Radical Socialista
MADRID, 8.-El rotativo madrileflo
<<El Sol», publica una noticia aseguran-
do que don Marcelino Domingo había
dimitido su cargo de vocal del Gomita
ejecutivo del partido Radical Socialista.
El ministro de Agricultura ha des-
mentido rotundamente la noticia. calili-
candola de infundio.
Es decaer de toJo lsuen
republicano favorecer a
l a Prensa republicana
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | | l l l | | | | | | | -
Obreras, con el Hn de acordar cl plan de
conjunto.
Los patronos insisten en Jar
el anunciado mitin
SALAMANCA, 8.--Todas las entidades
de la capital y de la provincia, con la adre-.
sien de los patronos de Zamora, Avila, Pa-
lencia, Burgos, León, Segovia, Cáceres, Va-
lladolid, Santander, Logroño, Soria, Bada-
joz y Cindad Real, contimian los trabajos
de organización del mitin que se celebrara
mariana, domingo, en la plaza de toros de
esta capital. El Comité *'de. enlace, com-
puesto por representantes del bloque agra-
rio, Unión de Agricultores de Salaman-
ca, Sociedades de Ganaderos, Federación
(gremial, Ifederacién Catélicoagraria, que
forman el frente imito y visitan los pue-
blos de las provincias castellanas y leone-
sas recogiendo adhesiones a dicho acto.
Al mitin irzin oradores de Madrid y Va-
lladolid, así como representaciones patro-
nales de las restantes provincias sindicadas.
Alcaraz, 10, duplicado (Carretera de Zaragoza)
FI. l.L7uAR MAS SAN() Y AG1<A1)A131-1.; DE HUESCA
Hoy domingo, 9 de julio de 1955
Tarde: De 7 y media a 9 y media, Baile Vermout
Noche: A las diez y media
con el esfrend de las magnificas películas
T A E L (la Reina
de las Revistas), por .losefina_ Baker (seis partes)
Y la sémica., en dos partes, por el simpático L U C A S
I S uscripci dmTrimestre.....' "6 pts.
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lnauguracién de la temporada M GINE
LA CENICIEN PALACE
En Salamanca No hay nada noticiable
